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School of Psychology 
University of East London 
University Research Ethics Committee 
  
Principal Investigators 
Annabel Broyd (u1524876@uel.ac.uk) 
Professor Ulrich Ettinger 
Professor Paul Allen 
Dr Volker Thoma (v.thoma@uel.ac.uk) 
  
  
PARTICIPANT INFORMATION 
Thank you for taking an interest in participating in this study. 
  
  
Project Title 
A survey on individual factors related to how people think and make decisions. 
  
Project Description 
The aim of the research is to investigate how people with different personality 
characteristics process information and think differently. This research could 
potentially help us to better understand thinking skills or to develop psychological 
interventions to support various thinking processes. 
 
The study involves answering some questions about personality 
characteristics, solving a few problems, and providing some demographic 
information. This should take no longer than ten to fifteen minutes. You'll also get 
some feedback about your personality characteristics at the end. 
  
Confidentiality of data 
Data will be anonymised and stored on a password-protected computer. Only 
myself and co-investigators will have access to the data and none of the 
information will be shared with any other parties. All information will be considered 
confidential and any dissemination of the findings will be anonymised and free from 
any identifying information. Data will be stored for 5 years and then destroyed. 
  
Disclaimer 
You are not obliged to take part in this study and are free to withdraw at any time 
and can do so by emailing Annabel Broyd (u1524876@uel.ac.uk). You may 
withdraw without disadvantage to yourself and without any obligation to give a 
reason. 
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This study has been approved by the University of East London Ethics Committee. 
If you have any questions or concerns about how the study has been conducted, 
please contact my supervisor: 
 
Dr Volker Thoma, v.thoma@uel.ac.uk, + 44 (0)2082234438 
 
or 
 
Chair of the School of Psychology Research Ethics Sub-committee: Dr. Mary 
Spiller, School of Psychology, University of East London, Water Lane, London E15 
4LZ. 
(Tel: 020 8223 4004. Email: m.j.spiller@uel.ac.uk) 
  
Thank you in anticipation. I hope you find it interesting and enjoy participating! 
 
Yours sincerely, 
  
Annabel Broyd 
Trainee Clinical Psychologist / Principal Investigator 
  
 
!
 
Do you wish to continue?  
?  Yes  
?  No  
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